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1 La  campagne  de  fouilles  de  cette  année  avait  pour  but  de  dégager  les  structures
relatives  à  l’ancienne  sucrerie.  Il  s’agissait  donc  de  retrouver  tout  ou  partie  de
l’équipement ayant servi au fonctionnement de ce bâtiment, à savoir en premier lieu,
l’équipage et le matériel lui correspondant. Or, à notre grande surprise, et a priori, les
constructions  dégagées  rappellent  plutôt,  d’après  les  matériaux  utilisés,  celles  de
l’usine centrale découverte l’an dernier et  dont nous avons ici  le  prolongement.  En
effet,  lors  de  la  dernière  campagne  de  fouilles,  nous  avions  mis  au  jour  les  fosses
d’engrenage  dans  lesquelles  était  installé  tout  le  système relatif  aux  moulins  de  la
machine  à  vapeur.  Les  « structures »,  au  nombre de  neuf,  occupent  une surface  de
125 m2. Toutes les structures décrites ci-après étaient enfouies sous une trentaine de
centimètres de pelouse, sans compter le remblayage qui les comblait.
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2 Située dans  la  partie  nord-est  de  la  sucrerie,  cette  première  structure,  cylindrique,
pourrait bien correspondre à l’endroit où était posée l’une des turbines parmi les onze
inventoriées dans l’acte de vente de « l’Usine Saint-Jacques », en 1904. La turbine, une
fois en mouvement, séparait le sucre de la mélasse (sirop) ; ceci évitait l’opération de
purgerie.
3 Le fond et les côtés de cette construction de 1,10 m de haut sur 1 m de diamètre sont en
pierre avec, parfois, sur les parois, quelques briques en alternance.
 
Structure no 2
4 Celle-ci se trouve dans le prolongement de la structure no 1 et en est séparée d’une
trentaine de centimètres environ par un muret cimenté. Là encore, l’une des machines
servant au fonctionnement de l’usine avait dû être placée. La difficulté de lecture est
accentuée par des côtés très endommagés qui nous empêchent d’en voir clairement les
contours. Le diamètre, en tenant compte de ces contours abîmés, fait 1 m. Le fond est
en béton, alors qu’un enduit de ciment tapisse l’une des parois, les autres étant faites de
briques et de grosses pierres.
 
Structure no 3
5 Encore  plus  inexplicable  que  les  deux  constructions  précédentes,  cette  troisième,
rectangulaire, se trouve aussi dans le même prolongement que les autres, dans la partie
sud-est du bâtiment. Elle fait 0,25 m de profondeur pour 0,46 m de large sur 0,60 m de
long. Les côtés, comme le fond sont revêtus d’une couche de ciment.
 
Structure no 4
6 Cet espace est limité au nord par un muret desservant une plate-forme et à l’ouest par
un autre muret le long duquel court un canal de 2,17 m de long sur 0,12 m de large ;
celui-ci  s’arrête  subitement  au  sud.  Après  avoir  enlevé  la couche  de  béton  qui
recouvrait  cette  surface  de  2,68 m  de  long  sur  2,46 m  de  large,  une  petite  rigole
semblant se poursuivre sous la première structure a été mise au jour.
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7 La  plate-forme  située  au  nord  de  cette  première  partie  n’a  donné  aucun  vestige
particulier. Son sol est irrégulièrement pavé : par endroits on trouve des plaques de
ciment, dans d’autres des pierres plus ou moins grosses.
 
Structure no 5
8 Au sud de la sucrerie, a été découverte une fosse, profonde de 1,35 m, 0,90 m de long et
0,70 m de large. Sur la paroi nord, trois tiges métalliques servant probablement à la
descente dans la  fosse y  ont  été  scellées.  Sur la  face est  de la  paroi  une ouverture
apparaît.  Sa profondeur n’est pas évaluable car elle est comblée de pierres (grosses
parfois), et de terre. La partie supérieure, en briques, forme comme un demi arc de
cercle qui paraît avoir été tronqué dans sa partie sud par un des murs de la fosse.
 
Structure no 6
9 Quatre  marches  d’escalier,  construites  en grosses  pierres  grises,  mènent  dans  cette
pièce de 2,18 m sur 2 m. Le sol, dallé de petites pierres, possède en son milieu un tuyau
métallique de 7 cm de diamètre. Il s’agit certainement d’une pièce de support.
10 Dans  la  terre  de  comblement,  du  matériel  très  varié  a  été  retrouvé :  en  dehors  de
nombreuses briques, ont été retirés deux gros blocs en pierre de taille ainsi qu’une
grande pièce métallique de 1,12 m de long, 0,64 m de large et 0,14 m d’épaisseur dans
laquelle sont encastrées trois grosses pierres.
 
Structure no 7
11 À  proximité  de  la  chaufferie,  cette  construction  circulaire  (1,41 m  de  diamètre),
rappelle véritablement la base d’une cheminée ronde. Par ailleurs, les éléments qui la
composent  renforcent cette  hypothèse.  En effet,  au centre du cercle  une ouverture
profonde faite de briques brûlées par le feu, fait penser au conduit d’évacuation des
cendres (le cendrier). Rectangulaire il fait 0,39 m de large sur 0,67 m de longueur. De




12 Il  s’agit  ici  de la plus grande des structures.  Là encore des marques de brûlage sur
plusieurs briques témoignent d’une ancienne activité liée au feu. Mesurant 3,70 m de
long sur  1,50 m de  large,  les  limites  de  cette  structure  présentent  chaque  fois  une
physionomie différente :  les parties occidentale et orientale se font pendant et sont
formées de plusieurs gradins en briques,  longues de 0,22 m sur 0,10 m de large.  Au
milieu de la salle un petit mur de 0,47 m d’épaisseur, divise en long la salle. Sur celui-ci,
et encastrées dans des briques, reposent trois lourdes pièces métalliques (des plots),
distantes les unes des autres de 0,92 m. Leurs dimensions sont de 0,32 m de long sur
0,28 m de large. Le sol de cette salle est entièrement en briques.
13 Il s’avère que nous sommes là en présence de la construction qui abritait la chaudière
servant  à  la  production  de  vapeur,  appelée  « générateur  tubulaire ».  Monté  sur
maçonnerie, il était chauffé à la bagasse, parfois au bois ou au charbon lorsqu’il y avait
des difficultés d’approvisionnement.
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14 « Les  générateurs  sont  de  tous  les  types  et  de  toutes  les  grandeurs ;  cependant  ils
peuvent se ramener au type général semi-tubulaire avec ou sans bouilleurs. Les uns
sont dans la maçonnerie, les autres sont du type locomotive ». Selon l’administrateur
de  la  distillerie  Saint-James,  à  Sainte-Marie,  le  type  semi-tubulaire  avec  bouilleurs
aurait prévalu à Fonds Saint-Jacques.
 
Structure no 9
15 Le chantier s’est achevé sur le dégagement de cette dernière structure qui se trouve au
sud de la structure no 8. Il s’agit ici du foyer du générateur. Dans le sol pavé de grosses
pierres grises, se trouve encastrée une pièce métallique.
16 Les matériaux de construction qui forment les murs de cette fosse sont un mélange de
briques, de pierres et de ciment.
 
Conclusion
17 Il est peut-être un peu tôt pour tirer des conclusions définitives sur les résultats de
cette année puisque les recherches ne sont pas achevées. Il reste toutefois probable que
l’ensemble des structures dégagées dans la sucrerie correspondent à celles de l’usine
centrale.  Il  s’agirait  donc là de l’appareillage complémentaire qui va avec les fosses
d’engrenage découvertes lors de la dernière campagne de fouilles, en 1991. Par ailleurs,
l’équipage  qui,  en  principe,  devait  se  trouver  derrière  le  mur  de  la  chaufferie  est
inexistant. Il apparaît donc que la sucrerie a été réaménagée et que tous les éléments
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